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vABSTRACT
Reducing indoor heat gain from the roof into the building means reducing the
cooling energy consumption of air conditioning system hence increase indoor
comfort. Apart from its high initial installation cost, green roof is proven to be the
best way in dealing with the issue of indoor heat gain in a building thus contributes
in reducing urban heat island effect. Green roof also called eco-roof or vegetated
roof is described as a roof that is planted with specific vegetation above a
waterproofing membrane. A study in Malaysia suggested that potted plants as an
alternative to more economic green roof and its potential in dealing with indoor heat
gain needs further exploration. Potted plants are plants grown in containers or pots
instead of planting them in the ground. This study investigated the potential of
potted plants as an affordable alternative tool to green roof application in reducing
indoor temperature in tropical climate regions. Four similar test cells equipped with
data acquisition system were built. Each top of the cell is treated with four different
design variables; potted plants, vegetated, non-vegetated 150mm depth soil layer and
a bare top surface. Indoor peak heat value and lowest value were recorded and
analyzed. At heat peak hour, potted plants managed to reduce a daily average of
8.7% indoor heat gain whereas vegetation cell only managed to reduce an average of
7.9% indoor heat gain. Potted plants were also found to reduce a daily average of
35.5% of total heat transfer amount compared to 28.5% in vegetated cell. Based on
these results potted plants appear to offer an alternative strategy towards reducing
indoor temperature. In conclusion, this study suggests that potted plants could
provide an affordable way especially to urban population in their strategy to deal
with the high energy consumption for cooling.
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ABSTRAK
Mengurangkan haba dalaman dari bumbung ke dalam bangunan bermakna
pengurangan tenaga melalui sistem penyaman udara sekaligus meningkatkan
keselesaan dalaman. Selain daripada kos pendahuluan yang tinggi dalam
pemasangannya, bumbung hijau terbukti sebagai cara terbaik dalam menangani isu
haba dalaman bangunan serta menyumbang dalam mengurangkan kesan pulau haba
di bandar. Bumbung hijau juga dipanggil eco-roof atau tanaman bumbung
digambarkan sebagai bumbung yang ditanam dengan tumbuh-tumbuhan khusus di
atas lapisan kalis air. Satu kajian di Malaysia, mencadangkan tanaman pasu sebagai
alternatif kepada bumbung hijau yang lebih ekonomik dan potensinya dalam
menangani isu haba dalaman perlukan kajian lebih mendalam. Tanaman pasu adalah
tumbuhan yang ditanam di dalam bekas atau pasu, bukannya seperti lazimnya yang
ditanam di dalam tanah. Kajian ini bertujuan untuk menilai potensi tanaman pasu
sebagai alternatif kepada bumbung hijau dalam mengurangkan suhu dalam bangunan
di kawasan iklim tropika. Empat sel ujian dilengkapi sistem perolehan data telah
dibina. Permukaan atas setiap sel diletakkan empat pembolehubah reka bentuk yang
berbeza; tanaman pasu, tumbuh-tumbuhan, 150mm lapisan tanah tanpa tumbuhan
dan permukaan atas yang terdedah. Nilai suhu puncak dan nilai suhu terendah
dalaman direkod dan dianalisis. Ketika suhu puncak, tanaman pasu mengurangkan
purata harian suhu dalaman sebanyak 8.7% berbanding 7.9%. oleh sel dilitupi
tumbuh-tumbuhan. Tanaman pasu juga dapat mengurangkan purata jumlah
pemindahan suhu harian sebanyak 35.5% berbanding 28.5% dalam sel dilitupi
tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan keputusan ini tanaman pasu mampu menawarkan
satu alternatif kepada strategi mengurangkan suhu dalaman bangunan. Sebagai
kesimpulan, kajian ini mencadangkan bahawa tanaman pasu mampu menyumbang
terutamanya kepada penduduk bandar sebagai satu strategi mengurangkan
peningkatan penggunaan tenaga untuk penyejukan.
